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mmHga  topografía  de  la  presión  esofágica  de  alta  resolución
TPEAR)  ha  permitido  caracterizar  la  morfología  de  la  unión
sofagogástrica  (UEG)  en  salud  y  enfermedad.  Esta  nueva
écnica  permite  identiﬁcar  con  alta  precisión  la  presencia
e  hernia  hiatal,  ya  que  localiza  fácilmente  la  relación  ana-
ómica  entre  el  esfínter  esofágico  inferior  (EEI)  y  la  crura
iafragmática.  Se  presentan  imágenes  de  hernia  hiatal  diag-
osticadas  por  TPEAR  (ﬁgs.  1--4).
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Figura  1  TPEAR  con  UEG  normal,  peristalsis  esofágica  normal.
EES: esfínter  esofágico  superior;  EEI:  esfínter  esofágico  inferior;
CD: crura  diafragmática.
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Figura  2  Hernia  hiatal  pequen˜a  con  aperistalsis  esofágica.
EES: esfínter  esofágico  superior;  EEI:  esfínter  esofágico  inferior;
CD: crura  diafragmática.
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Figura  3  Hernia  hiatal  pequen˜a  con  obstrucción  al  ﬂujo  dis-
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Figura  4  A)  Serie  esofagogastroduodenal  con  una  gran  hernia
hiatal por  deslizamiento.  B)  TPEAR:  hernia  hiatal  gigante  detal. IRP:  presión  de  la  relajación  integrada  de  15,5  mmHg;  EES:
esfínter  esofágico  superior;  CE:  cuerpo  esofágico;  EEI:  esfínter
esofágico  inferior;  CD:  crura  diafragmática.
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7,5 cm,  con  peristalsis  esofágica  normal.  EES:  esfínter  esofágico
superior;  CE:  cuerpo  esofágico;  EEI:  esfínter  esofágico  inferior;
CD: crura  diafragmática.
